Stalafel by Herrero Catalina, Joaquín







Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Redondeada y semi-aplanada, más ventruda en el centro. Contorno muy regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha y profunda, lisa, verdosa o con simple rayado ruginoso. 
Borde liso. Pedúnculo: De variada longitud, fino, leñoso, ensanchado en su extremo, tomentoso y de color 
rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y bastante profunda, de bordes lisos y fondo tomentoso. Ojo: Cerrado o 
entreabierto. Sépalos triangulares, carnosos en su base, en algunos aparecen las puntas partidas. 
 
Piel: Algo grasa y al mismo tiempo brillante. Color: Fondo amarillo limón o verdoso, con estrías típicamente 
radiales partiendo de cualquiera de las cavidades de rojo intenso, con pinceladas más oscuras recubriendo 
casi la mitad del fruto. Punteado uniforme, ruginoso con aureola blanquecina. 
 
Tubo del cáliz: En embudo alargado o con el tubo fusiforme rozando el corazón. Estambres insertos por 
encima de la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, generalmente situado más cerca del pedúnculo. Eje abierto. Celdas pequeñas, 
arriñonadas, cartilaginosas y de un verde amarillo intenso. 
 
Semillas: Grandes, algo aplanadas y de color oscuro. 
 
Carne: Color crema. Crujiente, semi-jugosa, a veces algo harinosa. Sabor: Agradablemente acidulado y 
aromático. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
